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論
説
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
高
等
教
育
分
野
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
安
西
文
雄
は
じ
め
に
一
概
念
の
整
理
二
合
衆
国
に
お
け
る
判
例
理
論
の
形
成
そ
の
一
三
合
衆
国
に
お
け
る
判
例
理
論
の
形
成
そ
の
二
四
強
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
「
弱
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
五
奨
学
金
の
場
合
六
む
す
び
に
か
え
て
は
じ
め
に
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
（a
ffirm
a
tiv
e
a
ctio
n
＝
積
極
的
差
別
是
正
措
置
）
は
、
現
在
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
転
機
を
迎
え
1
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
が
し
ば
し
ば
訴
訟
の
場
で
争
わ
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
に
目
を
向
け
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
判
所
（
以
下
、
最
高
裁
）
が
二
〇
〇
三
年
、G
ru
tter
v
.
１
B
o
llin
g
er
お
よ
び
G
ra
tz
v
.
２
B
o
llin
g
er
に
お
い
て
、
一
定
限
度
内
で
あ
れ
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
許
容
性
を
明
示
し
た
こ
と
が
着
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
問
題
に
つ
き
か
な
り
消
極
的
な
態
度
を
示
し
て
き
た
最
高
裁
が
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
判
決
を
下
し
た
の
か
、
そ
の
理
論
的
方
向
性
い
か
ん
が
関
心
の
的
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
二
〇
〇
三
年
と
い
う
年
を
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
平
等
論
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
み
れ
ば
、
そ
の
歴
史
的
な
意
味
も
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
年
か
ら
約
半
世
紀
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
公
立
学
校
に
お
け
る
人
種
隔
離
教
育
を
違
憲
と
判
断
し
た
B
ro
w
n
v
.
B
o
a
rd
o
f
３
E
d
u
ca
tio
n
が
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
現
在
ま
で
の
時
間
の
流
れ
の
ほ
ぼ
中
間
点
で
あ
る
一
九
七
八
年
に
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
合
憲
性
の
問
題
に
つ
き
、
は
じ
め
て
実
体
判
決
を
下
し
た
R
eg
en
ts
o
f
th
e
U
n
iv
ersity
o
f
C
a
lifo
rn
ia
v
.
４
B
a
k
k
e
が
位
置
す
る
。
そ
れ
か
ら
四
半
世
紀
た
っ
て
、G
ru
tter
判
決
に
お
い
て
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
合
憲
性
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決
で
は
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ちB
a
k
k
e
判
決
か
ら
二
五
年
経
て
い
る
こ
と
を
慮
し
つ
つ
、
今
後
さ
ら
に
二
五
年
間
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
行
い
う
る
と
５
い
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
二
〇
〇
三
年
のG
ru
tter
判
決
を
起
点
に
し
て
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
四
半
世
紀
前
にB
a
k
k
e
判
決
が
、
そ
し
て
半
世
紀
前
にB
ro
w
n
判
決
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
逆
に
将
来
を
望
む
な
ら
ば
、
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
四
半
世
紀
の
間
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
採
用
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
ふ
り
返
っ
て
日
本
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
日
本
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
な
ど
の
法
律
の
も
と
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
本
格
的
採
用
が
、
ま
さ
に
現
実
の
課
題
と
し
て
現
在
浮
上
し
て
き
て
お
り
、
諸
外
国
の
実
例
の
参
照
、
憲
法
と
の
適
合
性
の
議
論
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
稿
は
こ
う
い
っ
た
背
景
事
情
を
ふ
ま
え
、
ア
メ
リ
カ
の
高
等
教
育
分
野
に
焦
点
を
当
て
て
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
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2
問
題
を
検
討
し
、
参
酌
す
べ
き
知
見
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
６
あ
る
。
＊
本
稿
は
、
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
研
究
会
」
に
お
い
て
行
っ
た
報
告
（
二
〇
〇
四
年
七
月
二
七
日
）
に
、
若
干
の
補
充
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
で
は
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
用
語
が
基
本
的
に
用
い
ら
れ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
む
し
ろ
「
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
用
語
の
方
が
一
般
的
で
あ
る
の
で
、
報
告
で
は
こ
の
用
語
を
用
い
た
。
1
123
U
.S
.
2325
（2003
.
2
123
U
.S
.
2411
（2003
.
こ
こ
に
あ
げ
た
二
つ
の
最
高
裁
判
決
に
関
し
て
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
〇
号
二
二
七
頁
以
下
（
二
〇
〇
四
）
の
私
の
評
釈
、
お
よ
び
吉
田
仁
美
「
高
等
教
育
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
関
東
学
院
法
学
一
三
巻
三
号
四
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
三
、
紙
谷
雅
子
評
釈
﹇
二
〇
〇
四
﹈
ア
メ
リ
カ
法
五
三
頁
以
下
な
ど
参
照
。
3
347
U
.S
.
483
（1954
.
4
438
U
.S
.
265
（1978
.
B
a
k
k
e
判
決
に
関
連
し
て
最
近
書
か
れ
た
紹
介
と
し
て
、
た
と
え
ば
大
越
康
夫
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
』
第
一
章
（
二
〇
〇
二
）
な
ど
。
5
123
U
.S
.
a
t
2347.
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
合
憲
で
あ
る
た
め
に
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
期
間
を
明
示
し
た
こ
と
は
初
め
て
で
あ
る
。
6
近
時
刊
行
さ
れ
た
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
包
括
的
な
研
究
書
と
し
て
、
辻
村
み
よ
子
編
『
世
界
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
男
女
共
同
参
画
』
二
〇
〇
四
）
な
ど
参
照
。
ま
た
私
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
関
連
す
る
検
討
と
し
て
、
安
西
「
平
等
」
樋
口
陽
一
編
『
講
座
憲
法
学
３
権
利
の
保
障
【
１
】』
七
五
頁
以
下
、
九
一
〜
九
七
頁
（
一
九
九
四
、
同
「
法
の
下
の
平
等
に
つ
い
て
（
四
・
完
」
国
家
学
会
雑
誌
一
一
二
巻
三
・
四
号
六
九
頁
以
下
、
七
〇
〜
一
〇
四
頁
（
一
九
九
九
）
参
照
。
一
概
念
の
整
理
一
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
理
解
す
る
た
め
、
ま
ず
こ
の
概
念
の
分
類
を
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
概
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
か
ら
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
ず
、
い
か
な
る
目
的
に
も
と
づ
く
も
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
前
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
（fo
rw
a
rd
-lo
o
k
in
g
a
ffirm
a
tiv
e
a
ctio
n
）
と
、
後
向
き
」
の
ア
アメリカ合衆国の高等教育分野におけるアファーマティヴ・アクション（安西文雄)
3
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
（b
a
ck
w
a
rd
-lo
o
k
in
g
a
ffirm
a
tiv
e
a
ctio
n
）
に
区
分
さ
１
れ
る
。
前
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
は
、
将
来
に
向
け
て
望
ま
し
い
社
会
を
実
現
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
学
生
集
団
の
多
様
性
を
め
ざ
し
た
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
な
ど
は
こ
の
範
疇
に
属
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
後
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
は
、
過
去
に
存
し
た
差
別
に
対
す
る
救
済
と
し
て
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
大
学
が
入
学
者
選
抜
に
際
し
て
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
差
別
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、
そ
の
差
別
行
為
に
対
す
る
救
済
と
し
て
当
該
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
入
学
者
選
抜
の
際
に
優
遇
す
る
な
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
向
き
、
後
向
き
」
と
い
っ
て
も
両
者
は
関
連
し
あ
っ
て
お
り
、
区
別
し
が
た
い
点
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
概
念
と
し
て
分
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
必
要
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
先
に
若
干
言
及
し
たG
ru
tter
事
件
は
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
入
学
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
最
高
裁
が
合
憲
と
判
断
し
た
事
案
で
あ
る
が
、
こ
の
事
案
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
（
黒
人
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ン
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
な
ど
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
の
、
ア
ジ
ア
系
や
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
は
対
象
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ア
ジ
ア
系
や
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
は
、
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
差
別
さ
れ
て
き
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
か
ら
、
後
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
れ
ば
、
そ
の
対
象
に
含
み
う
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
い
っ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
、
既
に
大
学
に
相
当
数
入
学
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
学
生
集
団
の
多
様
性
を
求
め
る
な
ど
「
前
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
れ
ば
、
そ
の
対
象
か
ら
外
さ
２
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
前
向
き
、
後
向
き
」
と
い
う
区
分
は
、
実
際
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
み
て
ゆ
く
際
に
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
る
。
後
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
そ
こ
に
い
う
過
去
の
差
別
が
い
か
な
る
も
の
か
、
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
過
去
の
差
別
を
限
定
的
に
捉
え
、
具
体
的
な
特
定
の
差
別
」
id
en
tified
d
iscrim
in
a
-
tio
n
）
に
対
す
る
救
済
と
し
て
の
み
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
肯
定
す
る
立
場
が
一
方
に
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
は
、
過
4
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去
の
差
別
を
広
く
捉
え
、
一
般
的
な
社
会
的
差
別
」
so
cieta
l
d
iscrim
in
a
tio
n
）
に
対
す
る
救
済
と
し
て
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
肯
定
す
る
立
場
が
あ
る
。
二
、
以
上
、
目
的
に
よ
る
分
類
を
論
じ
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
い
か
な
る
手
段
が
用
い
ら
れ
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
分
類
が
あ
る
。
論
者
に
よ
３
れ
ば
、
弱
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
（w
ea
k
a
ffirm
a
tiv
e
a
ctio
n
）
と
「
強
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
（stro
n
g
a
ffirm
a
tiv
e
a
ctio
n
）
が
分
類
さ
れ
る
。
弱
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
積
極
的
に
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
、
彼
ら
に
対
し
受
験
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
、
あ
る
い
は
競
争
試
験
に
お
い
て
同
点
に
並
ん
だ
と
き
の
み
人
種
、
性
別
を
慮
す
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
志
願
者
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
志
願
者
が
同
点
に
並
ん
だ
と
き
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
優
遇
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
基
本
的
に
平
等
な
機
会
の
保
障
に
力
点
を
お
く
も
の
と
い
４
え
る
。
こ
れ
に
対
し
「
強
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
は
、
逆
差
別
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
よ
り
も
優
遇
す
る
手
法
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
弱
い
」
も
の
と
「
強
い
」
も
の
と
が
対
比
さ
れ
る
が
、
強
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
い
か
な
る
手
法
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
優
遇
す
る
か
を
め
ぐ
り
二
つ
の
方
法
が
あ
り
う
る
。
プ
ラ
ス
方
式
と
ク
ォ
ー
タ
方
式
で
あ
る
。
大
学
入
学
を
例
に
と
れ
ば
、
プ
ラ
ス
方
式
は
、
入
学
志
願
者
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
プ
ラ
ス
の
一
要
素
と
し
て
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
慮
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
ク
ォ
ー
タ
方
式
は
、
合
格
者
の
一
定
割
合
を
あ
ら
か
じ
め
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
割
り
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
方
式
を
比
較
す
れ
ば
、
通
念
的
に
は
プ
ラ
ス
方
式
よ
り
も
ク
ォ
ー
タ
方
式
の
方
が
強
い
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
プ
ラ
ス
方
式
で
あ
っ
て
も
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
相
当
大
幅
な
加
点
を
す
る
場
合
、
そ
の
加
点
が
決
定
的
な
意
味
を
持
ち
う
る
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ス
方
式
に
も
大
幅
な
プ
ラ
ス
か
ら
小
幅
な
プ
ラ
ス
ま
で
多
様
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
大
幅
な
プ
ラ
ス
で
あ
れ
ば
ク
ォ
ー
タ
方
式
と
実
質
的
に
異
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
最
高
裁
が
5
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G
ru
tter
判
決
と
同
時
に
下
し
たG
ra
tz
判
決
は
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
学
部
入
学
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ス
が
大
幅
な
も
の
で
あ
り
違
憲
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
三
、
以
上
の
分
類
論
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
一
点
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
混
合
的
５
方
策
（m
ix
ed
stra
teg
y
）
と
い
う
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
各
種
の
も
の
が
あ
る
が
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
用
い
ら
れ
る
分
野
を
分
け
て
え
る
の
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
え
る
と
き
、
そ
れ
は
混
合
的
方
策
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
教
育
の
分
野
に
お
い
て
は
、
能
力
開
発
の
不
十
分
な
人
々
に
対
し
他
の
人
々
に
追
い
つ
く
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
べ
き
必
要
性
が
認
め
ら
れ
や
す
い
。
従
っ
て
こ
の
分
野
で
は
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
許
容
性
が
相
対
的
に
大
き
い
。
こ
れ
に
対
し
雇
用
の
分
野
に
お
い
て
は
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
場
合
と
異
な
っ
た
え
方
を
採
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
既
に
教
育
を
受
け
技
能
を
身
に
つ
け
た
後
は
、
能
力
と
努
力
に
よ
っ
て
自
ら
の
地
位
を
つ
か
む
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
許
容
度
が
相
対
的
に
小
さ
く
な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
の
立
場
は
、G
ru
tter
判
決
に
お
い
て
と
り
わ
け
教
育
分
野
に
お
い
て
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
許
容
性
を
認
め
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
あ
る
い
は
こ
の
混
合
的
方
策
に
よ
っ
て
い
る
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
1
S
ee,
e.g.,
A
F
F
IR
M
A
T
IV
E
A
C
T
IO
N
：
S
O
C
IA
L
JU
ST
IC
E
O
R
R
E
V
E
R
SE
D
ISC
R
IM
IN
A
T
IO
N
?
15-16
（F
.
B
eck
w
ith
&
T
.
Jo
n
es
ed
s.
1997
.
2
ミ
シ
ガ
ン
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
側
は
、
本
件
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
差
別
の
救
済
で
は
な
く
、
学
生
集
団
の
多
様
性
の
た
め
の
も
の
と
し
て
い
る
。た
だ
し
、
ひ
と
つ
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
「
前
向
き
」
の
性
格
と
「
後
向
き
」
の
性
格
を
併
有
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
た
と
え
ばB
a
k
k
e
事
件
に
お
い
て
大
学
側
は
、
そ
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
き
、
過
去
の
差
別
に
対
す
る
救
済
と
し
て
の
性
格
と
、
学
生
集
団
の
多
様
性
の
た
め
の
も
の
と
い
う
性
格
を
あ
わ
せ
て
主
張
し
た
。
3
P
o
jm
a
n
,T
h
e
M
oral
S
tatu
s
of
A
ffirm
ative
A
ction
in
A
F
F
IR
M
A
T
IV
E
A
C
T
IO
N
：
S
O
C
IA
L
JU
ST
IC
E
O
R
R
E
V
E
R
SE
D
ISC
R
IM
IN
A
T
IO
N
?,su
pra
n
o
te
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1,
a
t
175-78 ；
J.
A
R
T
H
U
R
,
T
H
E
U
N
F
IN
ISH
E
D
C
O
N
ST
IT
U
T
IO
N
：
P
H
IL
O
SO
P
H
Y
A
N
D
C
O
N
ST
IT
U
T
IO
N
A
L
P
R
A
C
T
IC
E
242
（1989
.
4
A
F
F
IR
M
A
T
IV
E
A
C
T
IO
N
：
S
O
C
IA
L
JU
ST
IC
E
O
R
R
E
V
E
R
SE
D
ISC
R
IM
IN
A
T
IO
N
?,
su
pra
n
o
te
1,
a
t
11.
5
A
F
F
IR
M
A
T
IV
E
A
C
T
IO
N
：
S
O
C
IA
L
JU
ST
IC
E
O
R
R
E
V
E
R
SE
D
ISC
R
IM
IN
A
T
IO
N
?,
su
pra
n
o
te
1,
a
t
31-32.
二
合
衆
国
に
お
け
る
判
例
理
論
の
形
成
そ
の
一
一
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
関
し
、
最
高
裁
と
し
て
初
の
実
体
判
決
と
な
っ
たB
a
k
k
e
判
決
を
ま
ず
み
て
み
よ
う
。
こ
の
事
件
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
校
の
医
学
校
に
お
い
て
、
一
〇
〇
名
の
入
学
定
員
の
う
ち
一
六
名
分
を
、
現
実
に
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
割
り
当
て
た
従
っ
て
ク
ォ
ー
タ
方
式
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
学
側
は
本
件
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
関
し
、
い
く
つ
か
の
根
拠
を
提
示
し
１
た
が
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
を
と
り
上
げ
て
み
て
み
た
い
。
社
会
的
差
別
に
対
す
る
救
済
と
学
生
集
団
の
多
様
性
の
確
保
が
そ
れ
で
あ
る
。
社
会
的
差
別
に
対
す
る
救
済
は
既
述
の
分
類
法
で
い
え
ば
「
後
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
学
生
集
団
の
多
様
性
の
た
め
で
あ
れ
ば
「
前
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
裁
判
官
の
意
見
が
多
岐
に
分
か
れ
、
最
高
裁
は
多
数
意
見
を
形
成
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
P
o
w
ell
裁
判
官
の
意
見
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
実
際
こ
の
判
決
後
の
各
大
学
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
はP
o
w
ell
裁
判
官
の
意
見
に
沿
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
２
あ
る
。
そ
の
意
見
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
人
種
と
い
う
指
標
に
よ
っ
て
区
別
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
本
件
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
厳
格
審
査
（strict
scru
tin
y
）
に
付
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
目
的
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
（co
m
p
ellin
g
）
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
目
的
達
成
手
段
が
限
定
的
に
策
定
さ
れ
た
も
の
（n
a
rro
w
ly
ta
ilo
red
）
で
あ
る
こ
と
、
が
要
求
さ
れ
る
。
ま
ず
目
的
審
査
で
あ
る
が
、
大
学
側
の
あ
げ
た
目
的
の
う
ち
た
だ
ひ
と
つ
、
学
生
集
団
の
多
様
性
に
由
来
す
る
教
育
上
の
利
益
を
得
る
7
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こ
と
の
み
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
に
該
当
す
る
と
認
め
た
。
次
に
手
段
審
査
で
あ
る
。
プ
ラ
ス
方
式
、
つ
ま
り
人
種
や
民
族
を
プ
ラ
ス
の
一
要
素
と
し
て
多
様
性
を
実
現
す
る
な
ら
ば
許
容
さ
れ
る
が
、
ク
ォ
ー
タ
方
式
、
つ
ま
り
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
の
み
留
保
さ
れ
た
定
員
枠
を
設
け
、
そ
の
枠
に
お
い
て
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
排
除
す
る
な
ら
ば
、
個
人
を
個
人
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
の
で
許
さ
れ
な
い
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
ま
と
め
て
み
よ
う
。P
o
w
ell
裁
判
官
の
論
理
は
、
少
な
く
と
も
高
等
教
育
機
関
へ
の
入
学
に
関
わ
っ
て
は
「
前
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
許
さ
れ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
手
段
の
面
で
は
、
弱
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
み
な
ら
ず
、
強
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
可
能
で
は
あ
る
が
、
た
だ
し
プ
ラ
ス
方
式
ま
で
で
あ
っ
て
、
ク
ォ
ー
タ
方
式
は
許
容
さ
れ
な
い
、
と
い
う
線
引
き
を
し
た
の
で
あ
る
。
二
、
次
に
、
高
等
教
育
の
領
域
で
は
な
く
公
共
事
業
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
そ
れ
自
体
の
論
理
を
え
る
際
に
重
要
な
二
つ
の
判
決
、C
ity
o
f
R
ich
m
o
n
d
v
.
J.A
.
C
ro
so
n
３
C
o
.
お
よ
びA
d
a
ra
n
d
C
o
n
stru
cto
rs,
In
c.
v
.
４
P
en
a
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
前
者C
ro
so
n
事
件
で
は
、V
irg
in
ia
州
のR
ich
m
o
n
d
市
が
採
用
し
た
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
、
市
の
公
共
事
業
の
第
一
次
受
注
者
に
対
し
、
事
業
額
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
所
有
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
に
下
請
け
に
出
す
よ
う
求
め
る
も
の
の
合
憲
性
が
問
わ
れ
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
てO
’C
o
n
n
o
r
裁
判
官
は
、
そ
れ
は
法
廷
意
見
と
な
ら
な
か
っ
た
部
分
で
あ
る
が
注
目
す
べ
き
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
５
れ
ば
、
人
種
に
も
と
づ
く
差
別
は
ス
テ
ィ
グ
マ
（stig
m
a
＝
劣
等
の
烙
印
の
押
し
付
け
）
の
危
険
を
伴
う
。
そ
れ
は
救
済
の
局
面
に
厳
格
に
限
定
さ
れ
な
い
と
、
人
種
的
劣
等
の
観
念
を
醸
成
し
、
人
種
的
敵
意
の
政
治
に
結
び
つ
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
具
体
的
な
特
定
の
差
別
」
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
れ
に
対
す
る
救
済
と
し
て
の
み
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
立
場
の
も
と
で
本
件
に
つ
い
て
は
違
憲
判
断
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
公
共
事
業
発
注
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
ア
フ
ァ
ー
マ
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テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
本
稿
の
枠
組
み
で
い
え
ば
「
後
向
き
」
の
も
の
の
み
、
し
か
も
そ
こ
に
い
う
過
去
の
差
別
に
対
す
る
救
済
と
は
、
具
体
的
な
特
定
の
差
別
」
に
対
す
る
救
済
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
含
み
を
色
濃
く
込
め
た
判
決
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ひ
と
つ
の
疑
問
が
浮
上
す
る
。B
a
k
k
e
判
決
に
お
け
るP
o
w
ell
裁
判
官
の
意
見
は
、
前
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
許
容
す
る
可
能
性
を
打
ち
出
し
て
い
た
の
に
、C
ro
so
n
判
決
に
お
け
るO
’C
o
n
n
o
r
裁
判
官
の
意
見
は
そ
れ
を
実
質
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
ま
れ
こ
こ
で
最
高
裁
は
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
か
な
り
消
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
次
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
判
決
で
あ
るA
d
a
ra
n
d
判
決
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
事
件
も
公
共
事
業
に
関
わ
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
た
だ
し
、
連
邦
関
係
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、O
’C
o
n
n
o
r
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
に
お
い
て
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
え
る
際
に
重
要
な
三
つ
の
原
則
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
第
一
に
懐
疑
主
義
（sk
ep
ticism
）
で
あ
り
、
人
種
に
も
と
づ
く
区
別
は
最
も
入
念
な
審
査
に
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
一
貫
性
（co
n
sisten
cy
、
つ
ま
り
差
別
処
遇
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
、
ま
た
は
負
担
を
課
さ
れ
る
の
が
ど
の
人
種
か
に
よ
っ
て
、
平
等
保
護
条
項
の
下
で
の
審
査
基
準
は
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
合
同
性
（co
n
g
ru
en
ce
、
つ
ま
り
州
に
適
用
さ
れ
る
場
合
の
審
査
と
連
邦
に
適
用
さ
れ
る
場
合
の
審
査
と
は
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
原
則
の
う
ち
一
貫
性
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
な
人
種
差
別
も
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
た
め
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
も
、
と
も
に
人
種
に
よ
る
区
別
で
あ
っ
て
厳
格
審
査
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
こ
のA
d
a
ra
n
d
判
決
の
一
貫
性
を
さ
ら
に
展
開
し
て
え
れ
ば
、
性
差
別
は
中
間
審
査
に
付
さ
れ
る
６
の
で
、
女
性
の
た
め
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
も
中
間
審
査
に
付
さ
れ
る
、
と
い
う
見
解
が
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
と
き
に
指
摘
さ
れ
る
よ
７
う
に
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
方
が
女
性
よ
り
厳
し
い
差
別
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
の
に
、
人
9
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種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
方
が
女
性
の
た
め
の
そ
れ
よ
り
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
の
は
理
に
合
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
、
さ
て
、B
a
k
k
e
判
決
の
後
、C
ro
so
n
判
決
、A
d
a
ra
n
d
判
決
と
続
き
、
最
高
裁
が
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
か
な
り
消
極
的
な
立
場
を
と
る
こ
と
が
判
明
し
て
き
た
。
こ
う
い
っ
た
最
高
裁
の
立
場
に
応
じ
た
控
訴
審
判
決
と
し
て
、
テ
キ
サ
ス
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
入
学
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
扱
っ
たH
o
p
w
o
o
d
v
.
S
ta
te
o
f
８
T
ex
a
s
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
件
は
、
入
学
に
お
い
て
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
（
黒
人
）
と
メ
キ
シ
コ
系
だ
け
を
優
遇
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
控
訴
審
は
本
件
で
厳
格
審
査
を
適
用
し
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
の
存
否
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
結
論
的
に
学
生
集
団
の
多
様
性
の
実
現
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
に
は
該
当
し
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
第
一
に
、
学
生
集
団
の
多
様
性
の
実
現
を
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
と
認
め
たB
a
k
k
e
判
決
に
お
け
るP
o
w
ell
裁
判
官
の
意
見
は
、
法
廷
意
見
で
は
な
く
彼
の
意
見
に
す
ぎ
な
い
し
、
第
二
に
、C
ro
so
n
判
決
の
基
本
的
な
論
理
か
ら
し
て
、
最
高
裁
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
と
し
て
認
め
る
の
は
唯
一
、
過
去
の
「
具
体
的
な
特
定
の
差
別
」
に
対
す
る
救
済
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
控
訴
審
判
決
は
、
目
的
審
査
の
み
で
違
憲
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
のH
o
p
w
o
o
d
判
決
が
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
先
に
も
若
干
言
及
し
た
が
、B
a
k
k
e
判
決
に
お
け
るP
o
w
ell
裁
判
官
の
意
見
と
、
そ
の
後
の
判
例
展
開
、
と
り
わ
けC
ro
so
n
判
決
と
は
え
方
に
お
い
て
く
い
違
い
が
み
ら
れ
る
。P
o
w
ell
裁
判
官
の
意
見
は
学
生
集
団
の
多
様
性
を
求
め
る
「
前
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
許
容
す
る
方
向
性
を
示
し
た
が
、
C
ro
so
n
判
決
に
お
け
るO
’C
o
n
n
o
r
裁
判
官
の
意
見
は
、
過
去
の
具
体
的
な
特
定
の
差
別
に
対
す
る
救
済
と
い
う
「
後
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
み
を
許
容
す
る
と
い
う
、
限
定
的
な
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
両
者
の
関
係
を
い
か
に
把
握
す
る
か
が
問
題
点
と
し
て
浮
上
す
る
。
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ひ
と
つ
の
解
決
方
法
と
し
て
、B
a
k
k
e
判
決
に
お
け
るP
o
w
ell
裁
判
官
の
意
見
は
、
そ
の
後
の
判
例
展
開
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
た
と
み
る
方
法
が
あ
る
。H
o
p
w
o
o
d
事
件
に
お
け
る
控
訴
審
判
決
は
、
ま
さ
に
こ
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
教
育
分
野
で
あ
れ
公
共
事
業
分
野
で
あ
れ
、
そ
の
採
用
さ
れ
る
分
野
が
異
な
っ
て
も
事
情
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
一
元
的
察
方
法
に
立
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
も
う
ひ
と
つ
の
解
決
方
法
が
え
ら
れ
る
。B
a
k
k
e
判
決
は
高
等
教
育
の
分
野
に
お
け
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
ご
と
に
事
情
が
異
な
る
と
み
る
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
あ
げ
た
混
合
的
方
策
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
そ
の
採
用
さ
れ
る
分
野
ご
と
に
各
別
に
慮
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
多
元
的
察
方
法
に
立
つ
、
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
検
討
す
るG
ru
tter
判
決
は
、
あ
る
い
は
こ
ち
ら
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
料
さ
れ
る
。
四
、G
ru
tter
事
件
は
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
入
学
に
関
わ
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
入
学
者
選
抜
方
法
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
入
学
志
願
者
を
点
数
に
よ
っ
て
ふ
り
分
け
る
。
水
平
軸
に
学
部
時
代
の
成
績
、
垂
直
軸
に
適
性
試
験
の
成
績
を
と
っ
て
図
を
作
成
し
、
志
願
者
を
図
上
に
位
置
づ
け
る
。
す
る
と
、
図
の
右
上
方
向
に
比
較
的
高
得
点
の
志
願
者
が
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
点
数
の
組
み
合
わ
せ
の
み
に
よ
っ
て
自
動
的
に
合
格
者
が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
に
、
点
数
以
外
の
諸
要
素
を
慮
す
る
。
推
薦
者
の
熱
意
、
志
願
者
の
エ
ッ
セ
イ
の
出
来
、
卒
業
し
た
学
部
の
教
育
の
質
な
ど
の
ほ
か
、
学
生
集
団
の
多
様
性
に
資
す
る
か
否
か
も
慮
に
入
れ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
学
生
集
団
の
多
様
性
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る
タ
イ
プ
の
多
様
性
か
に
つ
き
限
定
は
な
い
も
の
の
、
人
種
的
・
民
族
的
多
様
性
に
は
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
本
件
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
趣
旨
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
マ
ス
（critica
l
m
a
ss
）
を
確
保
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
ク
ラ
ス
で
の
議
論
に
参
加
で
き
、
か
つ
、
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孤
立
感
を
感
じ
な
い
で
す
む
程
度
の
数
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
数
、
割
合
で
は
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
O
’C
o
n
n
o
r
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
本
件
に
厳
格
審
査
を
適
用
９
し
た
。
ま
ず
目
的
が
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
で
あ
る
が
、
大
学
側
の
提
示
し
た
目
的
、
す
な
わ
ち
学
生
集
団
の
多
様
性
に
由
来
す
る
教
育
上
の
利
益
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
と
し
て
初
め
て
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
と
認
定
し
た
の
で
あ
る
。
次
い
で
手
段
審
査
に
移
る
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
限
定
的
に
策
定
さ
れ
た
手
段
と
い
え
る
た
め
に
は
、
ク
ォ
ー
タ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
決
定
的
で
は
な
い
一
要
素
と
し
て
人
種
を
扱
う
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
件
の
場
合
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
多
様
性
実
現
の
た
め
諸
々
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
要
素
と
し
て
人
種
・
民
族
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
付
け
の
も
と
、
結
論
的
に
本
件
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
入
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
平
等
保
護
条
項
に
反
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
G
ru
tter
判
決
の
概
要
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
合
憲
判
断
を
下
さ
れ
た
の
が
、
前
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
とC
ro
so
n
判
決
な
ど
に
み
ら
れ
る
立
場
、
つ
ま
り
具
体
的
な
特
定
の
差
別
に
対
す
る
救
済
と
い
う
意
味
で
の
「
後
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
み
合
憲
と
す
る
こ
と
と
の
関
係
が
、
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。
し
か
もC
ro
so
n
判
決
に
お
い
て
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
「
後
向
き
」
の
も
の
に
限
定
す
る
意
見
を
述
べ
たO
’C
o
n
n
o
r
裁
判
官
がG
ru
tter
判
決
の
法
廷
意
見
を
執
筆
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
ご
と
に
異
な
っ
て
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
10
ろ
う
既
述
の
分
類
法
で
い
え
ば
多
元
的
察
方
法
。
こ
う
い
っ
た
え
方
に
よ
っ
て
整
理
す
る
な
ら
ば
、
教
育
分
野
に
お
い
て
は
、
多
様
な
学
生
集
団
の
形
成
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
的
交
流
が
教
育
の
質
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
前
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
許
容
さ
れ
る
が
、
公
共
事
業
の
分
野
で
は
そ
の
よ
う
な
事
情
は
認
め
ら
れ
ず
、
後
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
み
が
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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五
、G
ru
tter
判
決
と
同
日
に
下
さ
れ
たG
ra
tz
判
決
に
お
い
て
は
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
文
芸
学
部
（C
o
lleg
e
o
f
L
itera
tu
re,
S
ci-
en
ce,
a
n
d
th
e
A
rts
）
の
入
学
者
選
抜
に
関
わ
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
問
わ
れ
た
。
こ
の
学
部
の
入
学
者
選
抜
の
あ
り
方
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
志
願
者
を
一
五
〇
点
満
点
で
評
価
す
る
が
、
そ
の
内
訳
は
、
一
一
〇
点
分
が
学
業
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
残
り
四
〇
点
分
は
学
業
以
外
に
よ
る
。
さ
て
こ
の
四
〇
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
ミ
シ
ガ
ン
州
の
住
民
で
あ
れ
ば
一
〇
点
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
卒
業
生
の
子
ど
も
で
あ
れ
ば
四
点
な
ど
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
二
〇
点
配
当
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
」
m
iscella
n
eo
u
s
fa
cto
rs
）
の
項
目
が
あ
り
、
特
定
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
れ
ば
こ
の
二
〇
点
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
一
五
〇
点
満
点
の
う
ち
一
〇
〇
点
以
上
あ
れ
ば
入
学
許
可
と
な
る
が
、
そ
れ
未
満
で
あ
れ
ば
入
学
許
可
に
な
る
場
合
と
な
ら
な
い
場
合
と
が
あ
る
と
い
う
。
G
ra
tz
判
決
に
お
け
る
法
廷
意
見
（R
eh
n
q
u
ist
裁
判
官
の
執
筆
）
に
よ
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
も
厳
格
審
査
が
適
用
さ
れ
る
。
目
的
審
査
に
つ
い
て
はG
ra
tz
判
決
と
同
様
に
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
が
認
め
ら
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
し
か
し
手
段
審
査
に
お
い
て
違
憲
判
断
に
至
る
。
す
な
わ
ち
、
限
定
的
に
策
定
さ
れ
た
手
段
か
否
か
が
問
わ
れ
る
が
、
本
件
の
場
合
特
定
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
れ
ば
人
種
の
み
に
よ
っ
て
二
〇
点
加
算
さ
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
合
格
に
必
要
な
点
（
一
〇
〇
点
）
の
五
分
の
一
も
の
点
が
加
算
さ
れ
る
の
で
、
必
要
最
低
限
度
能
力
の
あ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
れ
ば
ほ
ぼ
合
格
す
る
こ
と
に
な
り
、
人
種
の
要
素
が
決
定
的
で
あ
る
。
従
っ
て
本
件
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
手
法
は
違
憲
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
がG
ra
tz
判
決
の
概
要
で
あ
る
。
ひ
と
し
く
高
等
教
育
機
関
へ
の
入
学
に
関
わ
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
の
に
、G
ru
tter
判
決
で
は
合
憲
、G
ra
tz
判
決
で
は
違
憲
と
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
判
決
を
同
日
に
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
高
裁
は
合
憲
と
さ
れ
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
限
界
を
示
唆
し
た
と
え
ら
れ
る
が
、
で
は
そ
の
限
界
線
は
ど
こ
に
引
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
両
判
決
に
お
い
て
結
論
が
異
な
っ
た
の
は
、
手
段
審
査
に
お
け
る
判
断
の
相
違
に
由
来
す
る
。
両
事
件
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
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ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
と
も
に
プ
ラ
ス
方
式
で
あ
る
が
、G
ru
tter
事
件
に
お
い
て
は
、
人
種
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は
多
く
の
要
素
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
れ
は
明
示
的
に
点
数
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、G
ra
tz
事
件
に
お
い
て
は
、
人
種
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
合
格
に
必
要
な
点
の
五
分
の
一
が
得
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
。
つ
ま
り
プ
ラ
ス
方
式
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
プ
ラ
ス
が
大
き
す
ぎ
て
実
質
的
に
ク
ォ
ー
タ
に
近
い
機
能
を
果
た
す
場
合
と
し
て
違
憲
判
断
に
つ
な
が
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
現
在
の
判
例
理
論
に
お
い
て
高
等
教
育
機
関
へ
の
入
学
に
関
わ
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
合
憲
と
さ
れ
る
範
囲
は
、
既
述
の
「
強
い
」
あ
る
い
は
「
弱
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
分
類
法
を
用
い
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
「
弱
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
許
容
さ
れ
る
。
次
に
「
強
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
方
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ス
方
式
の
う
ち
あ
ま
り
強
く
な
い
も
の
、
つ
ま
り
、
プ
ラ
ス
方
式
の
う
ち
か
ら
、
プ
ラ
ス
の
程
度
が
大
き
く
ク
ォ
ー
タ
に
実
質
的
に
異
な
ら
な
い
も
の
を
控
除
し
た
残
り
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
11
な
る
。
B
a
k
k
e
判
決
後
、
プ
ラ
ス
方
式
は
許
さ
れ
る
が
ク
ォ
ー
タ
方
式
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
区
分
論
が
一
般
化
し
て
い
た
が
、
そ
の
え
方
を
大
枠
と
し
て
承
継
し
つ
つ
、
た
だ
し
若
干
の
修
正
を
加
え
、
プ
ラ
ス
方
式
で
許
さ
れ
な
い
も
の
も
あ
る
と
い
う
修
正
を
施
し
た
の
が
、G
ru
tter
お
よ
びG
ra
tz
両
判
決
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
1
こ
の
事
件
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
根
拠
づ
け
と
し
て
大
学
側
の
提
示
し
た
も
の
は
、
四
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
学
校
や
医
療
の
領
域
で
、
伝
統
的
に
不
利
に
扱
わ
れ
て
き
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
少
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
対
処
す
る
、
社
会
的
差
別
の
効
果
に
対
し
て
救
済
を
与
え
る
、
医
療
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
提
供
が
不
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
働
く
医
者
を
増
や
す
、
民
族
的
に
多
様
な
学
生
集
団
か
ら
得
ら
れ
る
教
育
上
の
利
益
を
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。S
ee
438
U
.S
.
a
t
305-06.
2
S
ee
G
ru
tter
v
.
B
o
llin
g
er,
123
U
.S
.
a
t
2336.
3
488
U
.S
.
469
（1989
.
4
515
U
.S
.
200
（1995
.
5
488
U
.S
.
a
t
493.
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6
S
ee,
e.g.,
C
ra
ig
v
.
B
o
ren
,
429
U
.S
.190
（1976
.
7
S
ee,
e.g.,
S
ch
w
a
rtz,
T
h
e
1
9
8
6
an
d
1
9
8
7
A
ffirm
ative
A
ction
C
ases:
It’s
A
ll
O
ver
bu
t
th
e
S
h
ou
tin
g,
86
M
IC
H
.
L
.
R
E
V
.
524,
552-53
（1987
.
8
78
F
.3d
932
（1996
.
9
か
つ
てG
.G
u
n
th
er
は
、
厳
格
審
査
を
評
し
て
、
理
論
上
は
厳
格
で
あ
る
が
事
実
上
は
致
命
的
で
あ
る
と
論
じ
た
（G
u
n
th
er,
T
h
e
S
u
prem
e
C
ou
rt
1
9
7
1
T
erm
-F
orew
ord
:
In
S
earch
of
E
volvin
g
D
octrin
e
on
a
C
h
an
gin
g
C
ou
rt:
A
M
od
el
for
a
N
ew
er
E
qu
al
P
rotection
,
86
H
A
R
V
.L
.R
E
V
.
1,
8
（1972
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
人
種
差
別
に
適
用
さ
れ
る
厳
格
審
査
と
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
適
用
さ
れ
る
厳
格
審
査
と
は
、
本
当
に
同
じ
も
の
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
厳
格
審
査
と
い
っ
て
も
そ
の
概
念
の
枠
内
に
幅
が
あ
り
、
伝
統
的
な
人
種
差
別
に
適
用
さ
れ
る
厳
格
審
査
は
厳
し
い
も
の
で
あ
る
G
u
n
th
er
の
い
う
よ
う
に
事
実
上
致
命
的
な
厳
格
審
査
が
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
適
用
さ
れ
る
厳
格
審
査
は
、
そ
れ
よ
り
は
相
対
的
に
緩
や
か
で
、
中
間
審
査
に
近
い
厳
格
審
査
で
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。S
ee
S
ch
w
a
rtz,
su
pra
n
o
te
7,
a
t
550.
10
A
m
a
r
&
K
a
ty
a
l,
S
ym
posiu
m
on
A
ffirm
ative
A
ction
:
B
akke’s
F
ate,
43
U
C
L
A
L
.R
E
V
.
1745,
1747-48
（2004
）
に
お
い
て
、A
d
a
ra
n
d
判
決
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
読
み
方
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
つ
に
は
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
最
高
裁
は
「
人
種
的
中
立
性
」
を
一
般
的
に
論
じ
た
と
読
む
方
法
が
あ
る
。
こ
の
読
み
方
に
よ
れ
ば
、
政
府
は
救
済
以
外
に
お
い
て
は
人
種
を
決
し
て
慮
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
読
み
方
は
、
こ
の
判
決
を
そ
の
文
脈
に
お
い
て
読
む
あ
り
方
で
あ
る
。
つ
ま
りA
d
a
ra
n
d
判
決
を
政
府
契
約
に
関
わ
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
契
約
の
領
域
と
教
育
の
領
域
の
違
い
か
ら
し
て
、
こ
の
判
決
はB
a
k
k
e
判
決
を
覆
し
て
い
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
11
S
ee
K
im
,
T
h
e
C
olor
B
lin
d
L
ottery,
72
F
O
R
D
H
A
M
L
.R
E
V
.
9,
22
（2003
.
三
合
衆
国
に
お
け
る
判
例
理
論
の
形
成
そ
の
二
以
上
、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
た
め
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
合
衆
国
の
判
例
上
、
最
高
裁
が
女
性
の
た
め
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
憲
法
問
題
と
し
て
正
面
か
ら
扱
っ
た
ケ
ー
ス
は
な
い
が
、
高
等
教
育
の
分
野
に
限
定
し
て
若
干
関
連
す
る
も
の
を
み
て
お
き
た
い
。
M
ississip
p
i
U
n
iv
ersity
fo
r
W
o
m
en
v
.
１
H
o
g
a
n
に
お
い
て
は
、
女
子
大
学
本
件
で
は
看
護
学
部
が
、
女
性
の
み
の
入
学
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
平
等
保
護
条
項
と
の
関
係
で
問
題
に
な
っ
た
。
大
学
側
は
女
性
の
み
の
入
学
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
15
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女
性
に
対
す
る
差
別
を
救
済
す
る
趣
旨
の
、
教
育
上
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、O
’C
o
n
n
o
r
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。
差
別
が
現
実
に
あ
っ
た
、
ま
さ
に
そ
の
領
域
に
お
い
て
救
済
を
な
す
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、
看
護
学
の
領
域
に
お
い
て
は
女
性
が
差
別
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
女
性
は
優
位
に
立
っ
て
い
る
。
従
っ
て
本
件
の
措
置
は
差
別
の
救
済
と
い
う
よ
り
は
、
看
護
は
専
ら
女
性
の
仕
事
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
強
化
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
結
論
的
に
違
憲
の
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
判
決
の
概
略
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決
は
救
済
と
し
て
の
、
つ
ま
り
「
後
向
き
」
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
、
そ
れ
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
差
別
の
あ
っ
た
当
該
領
域
に
お
い
て
の
み
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
採
用
さ
れ
う
る
と
い
う
領
域
限
定
性
の
要
件
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
一
九
八
二
年
にO
’C
o
n
n
o
r
裁
判
官
の
法
廷
意
見
に
よ
り
下
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
のC
ro
so
n
判
決
に
お
い
て
同
裁
判
官
が
述
べ
た
意
見
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
繰
り
返
２
せ
ば
、
人
種
に
も
と
づ
く
差
別
は
ス
テ
ィ
グ
マ
の
危
険
を
伴
う
。
そ
れ
は
救
済
の
局
面
に
厳
格
に
限
定
さ
れ
な
い
と
、
人
種
的
劣
等
の
観
念
を
醸
成
し
、
人
種
的
敵
意
の
政
治
に
結
び
つ
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
性
別
の
問
題
に
引
き
直
せ
ば
、
性
に
も
と
づ
く
差
別
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
危
険
を
伴
う
。
そ
れ
は
救
済
の
局
面
に
厳
格
に
限
定
さ
れ
な
い
と
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
強
化
す
る
だ
け
の
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
1
458
U
.S
.
718
（1982
.
ち
な
み
に
雇
用
の
分
野
に
お
い
て
、
女
性
の
た
め
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
扱
わ
れ
た
最
高
裁
判
決
と
し
て
、Jo
h
n
so
n
v
.
T
ra
n
sp
o
rta
tio
n
A
g
en
cy
,
480
U
.S
.
616
（1987
）
が
あ
る
が
、
公
民
権
法
上
の
問
題
が
扱
わ
れ
た
の
み
で
、
憲
法
問
題
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
。
2
488
U
.S
.
a
t
493.
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四
強
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
「
弱
い
」
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
一
、
最
高
裁
の
判
例
理
論
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
の
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
れ
ば
合
憲
か
、
と
い
う
「
線
引
き
」
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
で
は
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
実
情
、
傾
向
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
は
、
人
種
を
慮
し
た
手
法
を
と
る
よ
り
は
人
種
中
立
的
な
手
法
に
よ
る
、
ま
た
は
、
仮
に
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
採
用
す
る
に
し
て
も
、
強
い
」
も
の
を
避
け
て
「
弱
い
」
も
の
を
用
い
る
、
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
法
制
度
に
お
い
て
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
一
九
九
六
年
に
行
わ
れ
た
住
民
投
票
に
よ
る
州
憲
法
修
正
で
あ
る
P
ro
p
o
sitio
n
１
209
。
こ
の
州
憲
法
修
正
に
よ
れ
ば
、
州
は
人
種
や
性
別
な
ど
に
よ
り
不
利
益
処
遇
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
優
遇
も
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
州
が
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
州
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
、
一
九
九
九
年
に
出
さ
れ
た
知
事
命
令
に
よ
り
、
州
立
大
学
へ
の
入
学
に
お
い
て
人
種
、
民
族
を
慮
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
２
い
る
。
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
州
で
は
法
制
度
上
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
全
米
の
大
学
に
お
い
て
は
現
実
に
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
三
年
のG
ru
tter
判
決
の
直
前
に
行
わ
れ
た
あ
る
団
体
の
調
査
に
よ
３
れ
ば
、
多
く
の
大
学
に
お
い
て
一
般
的
に
学
生
集
団
の
多
様
性
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
調
査
し
た
大
学
の
七
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
形
態
に
お
け
る
学
生
集
団
の
多
様
性
が
追
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
多
様
性
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
入
学
者
の
選
抜
に
お
い
て
そ
の
人
種
を
慮
に
入
れ
る
の
は
大
学
の
三
分
の
一
で
あ
る
と
い
う
。
逆
に
い
え
ば
、
残
り
の
三
分
の
二
に
お
い
て
は
入
学
者
の
選
抜
に
お
い
て
人
種
を
慮
し
な
い
。
で
は
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
学
生
集
団
の
多
様
性
を
追
求
す
る
か
で
あ
る
が
、
調
査
し
た
大
学
の
う
ち
七
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四
パ
ー
セ
ン
ト
に
お
い
て
、
リ
ク
ル
ー
ト
の
方
法
に
よ
っ
て
追
求
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
の
方
法
が
重
要
な
カ
ギ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
学
生
集
団
の
多
様
性
実
現
の
た
め
、
入
学
者
選
抜
に
お
け
る
学
業
成
績
の
比
重
を
下
げ
、
裁
量
の
幅
を
拡
大
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
大
学
は
ほ
ん
の
一
握
り
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
奨
学
金
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
学
生
を
誘
引
す
る
に
有
効
な
手
だ
て
で
あ
る
が
、
奨
学
金
受
給
者
決
定
に
お
い
て
人
種
を
慮
す
る
と
い
う
大
学
は
多
い
。
調
査
し
た
う
ち
で
は
、
公
立
大
学
の
約
半
数
、
私
立
大
学
の
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
二
、
合
衆
国
の
教
育
省
は
二
〇
〇
四
年
の
初
頭
に
レ
ポ
ー
ト
を
公
４
表
し
、
学
生
集
団
の
多
様
性
を
実
現
す
る
こ
の
こ
と
自
体
は
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
人
種
中
立
的
な
手
段
と
し
て
い
か
な
る
も
の
が
あ
る
か
、
実
際
の
例
を
も
っ
て
検
討
し
て
い
る
。
当
該
レ
ポ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
人
種
中
立
的
な
方
法
と
し
て
、
能
力
開
発
の
方
法
（d
ev
elo
p
m
en
ta
l
a
p
p
ro
a
ch
）
と
、
入
試
関
係
の
方
法
（a
d
m
issio
n
s
a
p
p
ro
a
ch
）
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う
。
能
力
開
発
の
方
法
と
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
入
学
志
願
者
の
能
力
を
向
上
さ
せ
、
大
学
へ
の
関
心
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
生
集
団
の
多
様
性
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
学
と
学
校
区
と
の
間
で
協
定
を
結
び
、
大
学
は
学
校
区
内
の
高
校
に
対
し
て
大
学
の
情
報
を
提
供
し
た
り
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
し
た
り
す
る
こ
と
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
生
徒
の
多
い
地
域
に
大
学
が
リ
ク
ル
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
を
設
け
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
入
試
関
連
の
方
法
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
パ
ー
セ
ン
ト
・
プ
ラ
ン
（P
ercen
ta
g
e
P
la
n
、
つ
ま
り
各
高
校
の
上
位
卒
業
生
に
大
学
へ
の
入
学
を
保
障
す
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
テ
キ
サ
ス
州
で
採
用
さ
れ
た
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
・
プ
ラ
ン
（T
en
P
er-
cen
t
P
la
n
）
に
よ
れ
ば
、
テ
キ
サ
ス
州
の
公
立
・
私
立
の
各
高
校
の
上
位
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
卒
業
生
を
対
象
と
し
て
、
テ
キ
サ
ス
州
の
公
立
大
学
の
各
キ
ャ
ン
パ
ス
の
う
ち
自
由
に
選
ん
だ
と
こ
ろ
へ
の
入
学
を
保
障
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
州
内
の
ど
こ
の
高
校
で
あ
っ
て
も
、
上
位
卒
業
者
に
対
す
る
大
学
入
学
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
学
生
集
団
の
出
身
地
域
の
多
様
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
ま
た
フ
ロ
リ
ダ
州
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
・
プ
ラ
ン
（T
a
len
ted
T
w
en
ty
P
la
n
）
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
リ
ダ
の
公
立
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高
校
の
上
位
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
卒
業
者
を
対
象
と
し
て
、
フ
ロ
リ
ダ
の
公
立
大
学
シ
ス
テ
ム
の
い
ず
れ
か
の
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
の
入
学
を
保
障
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
（
黒
人
）
や
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
学
生
の
入
学
が
増
加
し
た
と
５
い
う
。
三
、
こ
う
い
っ
た
テ
キ
サ
ス
州
や
フ
ロ
リ
ダ
州
な
ど
の
パ
ー
セ
ン
ト
・
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
果
を
研
究
し
た
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
研
究
報
告
書
が
６
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
パ
ー
セ
ン
ト
・
プ
ラ
ン
に
は
そ
れ
ほ
ど
効
果
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
た
と
え
ば
フ
ロ
リ
ダ
州
の
場
合
、
こ
の
プ
ラ
ン
の
対
象
に
該
当
す
る
生
徒
の
う
ち
、
州
の
大
学
シ
ス
テ
ム
に
入
学
す
る
た
め
こ
の
プ
ラ
ン
を
必
要
と
し
た
の
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
学
生
獲
得
に
効
果
が
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
こ
れ
以
外
の
手
段
、
た
と
え
ば
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
学
生
を
対
象
と
し
た
リ
ク
ル
ー
ト
や
奨
学
金
付
与
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
伴
わ
な
け
れ
ば
パ
ー
セ
ン
ト
・
プ
ラ
ン
は
空
虚
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
1
そ
の
中
心
的
な
部
分
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
州
は
、
そ
の
雇
用
、
教
育
、
契
約
締
結
に
お
い
て
、
人
種
、
性
別
、
皮
膚
の
色
、
民
族
、
ま
た
は
元
国
籍
に
よ
っ
て
、
個
人
や
集
団
を
不
利
益
に
処
遇
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
優
先
処
遇
を
し
て
は
な
ら
な
い
。」
T
h
e
sta
te
sh
a
ll
n
o
t
d
iscrim
in
a
te
a
g
a
in
st,
o
r
g
ra
n
t
p
referen
tia
l
trea
tm
en
t
to
,
a
n
y
in
d
iv
id
u
a
l
o
r
g
ro
u
p
o
n
th
e
b
a
sis
o
f
ra
ce,
sex
,
co
lo
r,
eth
n
icity
,
o
r
n
a
tio
n
a
l
o
rig
in
in
th
e
o
p
era
tio
n
o
f
p
u
b
lic
em
p
lo
y
m
en
t,
p
u
b
lic
ed
u
ca
tio
n
,
o
r
p
u
b
lic
co
n
tra
ctin
g
.
）
2
B
u
sh
知
事
に
よ
るO
n
e
F
lo
rid
a
P
la
n
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
で
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
フ
ロ
リ
ダ
州
の
例
を
あ
げ
た
が
、
こ
の
他
に
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
例
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
州
で
は
一
九
九
八
年
の
住
民
投
票
に
よ
っ
て
、
州
法
レ
ヴ
ェ
ル
で
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
3
N
a
tio
n
a
l
A
sso
cia
tio
n
fo
r
C
o
lleg
e
A
d
m
issio
n
C
o
u
n
selin
g
,
D
iv
ersity
a
n
d
C
o
lleg
e
A
d
m
issio
n
in
2003 ：
A
S
u
rv
ey
R
ep
o
rt
（2003
.
ち
な
み
に
こ
の
報
告
書
は
、
合
衆
国
教
育
省
の
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
4
U
.S
.
D
ep
a
rtm
en
t
o
f
E
d
u
ca
tio
n
O
ffice
fo
r
C
iv
il
R
ig
h
ts,
A
ch
iev
in
g
D
iv
ersity
：
R
a
ce-N
eu
tra
l
A
ltern
a
tiv
es
in
A
m
erica
n
E
d
u
ca
tio
n
（2004
.
5
テ
キ
サ
ス
州
の
プ
ラ
ン
と
フ
ロ
リ
ダ
州
の
プ
ラ
ン
を
対
比
す
る
と
、
テ
キ
サ
ス
州
の
場
合
、
公
立
高
校
で
あ
っ
て
も
私
立
高
校
で
あ
っ
て
も
そ
の
上
位
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
卒
業
者
が
対
象
で
あ
る
の
に
対
し
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
場
合
、
公
立
高
校
の
上
位
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
卒
業
者
が
対
象
で
あ
る
点
、
お
よ
び
、
テ
キ
サ
ス
州
の
場
合
、
州
立
大
学
の
ど
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
も
志
願
者
が
自
由
に
選
択
で
き
る
の
に
対
し
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
場
合
、
州
立
大
学
シ
ス
テ
ム
へ
の
入
学
が
保
障
さ
れ
る
の
み
で
、
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キ
ャ
ン
パ
ス
を
志
願
者
が
自
由
に
選
択
で
き
な
い
点
が
異
な
る
。
な
お
、
こ
う
い
っ
た
パ
ー
セ
ン
ト
・
プ
ラ
ン
を
採
用
し
て
い
る
州
と
し
て
は
、
本
文
に
お
い
て
ふ
れ
た
テ
キ
サ
ス
州
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
他
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
あ
る
。
6
C
.
H
o
rn
&
S
.
F
lo
res,
P
ercen
t
P
la
n
s
in
C
o
lleg
e
A
d
m
issio
n
s ：
A
C
o
m
p
a
ra
tiv
e
A
n
a
ly
sis
o
f
T
h
ree
S
ta
tes’
E
x
p
erien
ces
（2003
）
は
、
テ
キ
サ
ス
、
フ
ロ
リ
ダ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
三
州
の
パ
ー
セ
ン
ト
・
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
で
あ
り
、P
.
M
a
rtin
&
E
.
L
ee,
A
p
p
ea
ra
n
ce
a
n
d
R
ea
lity
in
th
e
S
u
n
sh
in
e
S
ta
te ：
T
h
e
T
a
len
ted
20
P
ro
g
ra
m
in
F
lo
rid
a
（2003
）
は
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
状
況
に
限
定
し
た
調
査
報
告
で
あ
る
。
な
お
、B
o
llin
g
er,
E
xam
in
in
g
“D
iversity”
in
E
d
u
cation
：
A
C
om
m
en
t
on
G
ru
tter
an
d
G
ratz
v.
B
ollin
ger,
103
C
O
L
U
M
.
L
.R
E
V
.
1589,1590
（2003
）
に
よ
れ
ば
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
代
替
手
段
と
し
て
パ
ー
セ
ン
ト
・
プ
ラ
ン
が
提
唱
さ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
学
部
段
階
の
入
学
者
選
抜
に
お
い
て
用
い
う
る
の
み
、
と
指
摘
さ
れ
る
。
五
奨
学
金
の
場
合
学
生
集
団
の
多
様
性
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
奨
学
金
が
あ
る
こ
と
は
既
に
言
及
し
た
が
、
こ
の
奨
学
金
に
関
し
て
は
、
合
衆
国
教
育
省
が
指
針
を
示
し
て
い
る
１
の
で
、
そ
れ
が
参
に
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
学
生
集
団
の
多
様
性
実
現
の
た
め
に
奨
学
金
を
用
い
る
こ
と
の
限
界
に
関
す
る
部
分
は
、B
a
k
k
e
判
決
に
お
け
るP
o
w
ell
裁
判
官
の
意
見
を
参
照
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
奨
学
金
受
給
者
決
定
の
際
に
、
人
種
を
プ
ラ
ス
・
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
慮
す
る
こ
と
は
、P
o
w
ell
裁
判
官
の
論
理
か
ら
し
て
許
容
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
よ
い
と
し
て
も
多
く
の
大
学
で
は
人
種
を
一
要
素
と
し
て
慮
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
と
え
て
い
る
と
い
う
。
と
い
う
の
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
み
を
対
象
と
し
た
奨
学
金
こ
そ
が
、
学
生
集
団
の
多
様
性
実
現
の
た
め
に
有
効
だ
か
ら
で
あ
る
。で
は
、
特
定
の
人
種
の
み
を
対
象
と
し
た
奨
学
金
は
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
一
定
の
条
件
の
も
と
で
許
容
さ
れ
る
と
い
う
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。
確
か
にB
a
k
k
e
判
決
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ス
方
式
は
許
さ
れ
る
が
ク
ォ
ー
タ
方
式
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
大
学
へ
の
入
学
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
大
学
か
ら
の
奨
学
金
付
与
に
お
け
る
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ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
で
は
、
そ
の
コ
ス
ト
の
大
き
さ
が
異
な
る
。
前
者
の
場
合
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
コ
ス
ト
を
負
わ
さ
れ
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
は
、
入
学
そ
れ
自
体
が
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
後
者
の
場
合
、
奨
学
金
を
受
給
で
き
な
い
と
し
て
も
、
学
生
の
身
分
そ
れ
自
体
は
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
般
化
す
れ
ば
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
・
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
コ
ス
ト
が
大
き
い
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
ほ
ど
、
そ
の
手
段
の
強
度
に
対
す
る
限
定
が
厳
し
く
な
る
、
と
い
う
図
式
が
成
立
す
る
。
こ
の
図
式
の
な
か
で
、
奨
学
金
に
関
わ
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
そ
の
コ
ス
ト
が
大
き
く
な
い
の
で
、
強
い
手
段
で
あ
る
ク
ォ
ー
タ
方
式
に
踏
み
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
た
だ
し
学
生
集
団
の
多
様
性
実
現
の
手
段
と
し
て
、
プ
ラ
ス
方
式
な
ど
他
の
手
段
で
は
効
果
が
上
が
ら
な
い
こ
と
、
多
様
性
実
現
の
た
め
必
要
な
期
間
内
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
、
と
さ
２
れ
る
。
1
S
ee
F
ed
era
l
R
eg
ister
V
O
L
59,
N
o
36.
2
ち
な
み
にP
o
d
b
eresk
y
v
.
K
irw
a
n
,
38
F
.3d
147
（1994
）
に
お
い
て
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
（U
n
iv
ersity
o
f
M
a
ry
la
n
d
a
t
C
o
lleg
e
P
a
rk
）
に
お
け
る
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
（
黒
人
）
の
み
を
対
象
と
し
た
奨
学
金
の
公
民
権
法
適
合
性
が
問
わ
れ
た
。
控
訴
審
に
お
い
て
は
、
本
件
奨
学
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
差
別
に
対
す
る
救
済
と
い
う
よ
り
は
あ
か
ら
さ
ま
な
人
種
的
な
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
を
図
る
も
の
と
し
て
違
法
と
判
断
さ
れ
た
。
六
む
す
び
に
か
え
て
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
個
別
・
具
体
的
な
検
討
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
。
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
一
体
と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
に
つ
き
許
容
す
る
か
否
か
を
問
う
あ
り
方
は
、
も
は
や
あ
り
え
な
い
。B
a
k
k
e
判
決
後
、
四
半
世
紀
の
判
例
理
論
の
蓄
積
は
、
い
か
な
る
分
野
に
お
け
る
も
の
か
、
い
か
な
る
目
的
に
も
と
づ
く
も
の
か
、
い
か
な
る
手
段
を
用
い
る
も
の
か
、
さ
ら
に
、
い
か
な
る
コ
ス
ト
を
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
負
わ
せ
る
も
の
か
、
と
い
う
多
様
な
フ
ァ
ク
タ
ー
の
総
合
慮
に
よ
っ
て
、
許
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容
さ
れ
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
タ
イ
プ
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
切
り
分
け
て
い
く
、
と
い
う
き
め
細
か
な
検
討
作
業
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
体
系
的
な
把
握
が
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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